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Hoofdstuk 1 Algemene inleiding en situering van het project  
 
 
1.1 Inleiding  
 
Naar aanleiding van een vergunningsaanvraag voor een verkaveling aan de Wilgenstraat te Kapellen 
werd door Onroerend Erfgoed een archeologisch vooronderzoek opgelegd (vergunningsnummer 
2014-419). Het onderzoek werd door De Ideale Woning aan Studiebureau Archeologie bvba 
toevertrouwd en het terreinwerk werd uitgevoerd op 15 oktober 2014 (verkennend booronderzoek) 
en 20 oktober 2015 (proefsleuvenonderzoek). 
 
 
1.2 Beschrijving van de vindplaats 
 
Het projectgebied beslaat ca. 0,8 ha en is omsloten door de Wilgenstraat in het zuiden en de huidige 
bebouwing (fig. 1.1 en fig. 1.2). Doorheen het terrein loopt de Knotwilgstraat. 
Geo-archeologisch gezien (fig. 1.3) is het projectgebied gesitueerd in de Kempen. 
 
 
Fig. 1.1: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied1.  
 
                                                            
1 www.geopunt.be   
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Fig. 1.2: Kadasterkaart met aanduiding van het projectgebied2. 
 
 
Fig. 1.3: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s3.  
                                                            
2 www.minfin.fgov.be  
3 https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie  
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1.1 Onderzoeksopdracht 
 
Het doel van deze prospectie met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie van het 
terrein. Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
 
- Welke zijn de waargenomen horizonten? 
- Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
- In hoeverre is de bodemopbouw intact? 
- Welke zones komen in aanmerking voor een prospectie met ingreep van de bodem? 
- Zijn er sporen aanwezig? 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over 
de aard en omvang van occupatie? 
- Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, ...) die kunnen wijzen op een 
inrichting van een erf/nederzetting? 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? Zo ja, hoeveel niveaus zijn 
er te onderscheiden?  Wat is de omvang? Komen er oversnijdingen voor? Wat is het, 
geschatte, aantal individuen? 
- Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologische vindplaatsen? 
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats? 
- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande 
ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden 
(maatregelen behoud in situ)? 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande 
ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: wat is de ruimtelijke 
afbakening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek? Welke aspecten 
verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als aanpak voor het 
vervolgonderzoek? 
- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke 
onderzoeken nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke 
hoeveelheid? 
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Hoofdstuk 2 Onderzoeksmethode 
 
Het archeologisch onderzoek betrof een prospectie om eventueel aanwezige archeologische 
waarden in het projectgebied op te sporen en te waarderen. In eerste instantie werd een 
bureaustudie uitgevoerd om reeds verstoorde en onderzochte zones in kaart te brengen en om 
gekende archeologische waarden en indicatoren te inventariseren en evalueren. Tevens werd een 
beschrijving gegeven van de uitvoeringswijze van de geplande werken en de potentiële impact ervan 
op het archeologisch bodemarchief ingeschat. 
De tweede fase van het onderzoek betrof een verkennend booronderzoek om de lithostratigrafische 
opbouw van de gronden in kaart te brengen. Hierna volgde uiteindelijk een proefsleuvenonderzoek 
om eventueel aanwezige bodemsporen van antropogene en/of natuurlijke oorsprong in de 
ondergrond te detecteren en te waarderen. 
 
Een areaal grasland van circa 3000 m2 op een totale oppervlakte van circa 8000 m2 kwam in 
aanmerking voor een proefsleuvenonderzoek. De rest van het projectgebied werd ingenomen door 
een dichte begroeiing met hoge bomen en een wegtracé (Knotwilgenstraat). Met de aanleg van vijf 
proefsleuven met een breedte van 4 m werd een oppervlakte van 551 m2 onderzocht op de 
aanwezigheid van bodemsporen. Dit komt overeen met 18 % van de prospecteerbare oppervlakte. 
 
 
Fig. 2.1: Overzichtsfoto met een proefsleuf in het grasperk. 
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Hoofdstuk 3 Bureaustudie 
 
 
3.1 Terreinafbakening 
 
Het onderzoeksgebied bestaat deels uit bos en deels uit grasland. Het terrein wordt centraal van 
noord naar zuid doorsneden door de Knotwilgstraat (fig. 3.1 en fig. 3.2). 
 
 Fig. 3.1: Luchtfoto met aanduiding van het onderzoeksgebied4. 
 
Fig. 3.2: Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied5. 
 
                                                            
4 Google Earth  
5 www.geopunt.be  
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3.2 Reeds verstoorde en onderzochte zones 
 
Het projectgebied is niet geassocieerd met een inrichtingsproject van de Vlaamse 
Landmaatschappij6. Er is geen informatie beschikbaar over eventuele nutsvoorzieningen op het 
terrein. Aangezien het om een privéterrein gaat, wordt dit niet bijgehouden in de databanken van de 
nutsmaatschappijen. 
 
 
3.3 Relevante landschappelijke en bodemkundige indicatoren 
 
 
3.3.1 Lokale topografie en hydrografie  
 
Het onderzoeksgebied situeert zich op een hoogte van 6 m TAW (fig. 3.3). Het terrein is grotendeels 
vlak (fig. 3.4). De afwatering gebeurt via de Zwarte Beek (fig. 3.5). Deze behoort tot het Beneden – 
Scheldebekken.  
 
 Fig. 3.3: Digitaal hoogtemodel met aanduiding van het onderzoeksgebied7. 
 
                                                            
6 http://www.vlm.be/algemeen/projecten/Geografische_kaart/Pages/default.aspx  
7 www.geopunt.be   
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Fig. 3.4: Lengteprofiel van het oppervlak en de helling in het projectgebied8. 
 
 
Fig. 3.5: Topografie en hydrografie rond het aangeduide onderzoeksgebied9. 
 
                                                            
8 Projectie via Google Earth. 
9 www.agiv.be  
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De bodemgebruikskaart toont dat het onderzoeksgebied deels bebouwd is en deels gebruikt wordt 
voor akkerbouw (fig. 3.6). Ten noorden van het projectgebied situeert zich een biologisch waardevol 
gebied dat volgens de gegevens van de orthofoto’s nu bebouwd is (fig. 3.7). 
 
  
Fig. 3.6: Bodemgebruik rond het aangeduide onderzoeksgebied (rood: bebouwing; wit: akkerbouw)10. 
 
Fig. 3.7: Bodembedekkingskaart met aanduiding van het onderzoeksgebied11. 
                                                            
10 www.agiv.be  
11 www.agiv.be  
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3.3.2 Geologische opbouw 
 
In de ondergrond van projectgebied bevinden zich sedimenten die behoren tot het lid van Merksem 
(fig. 3.8). Deze formatie dateert uit het Plioceen (fig. 3.9). 
 
 
Fig. 3.8: Tertiairgeologische kaart met aanduiding van het projectgebied12. 
 
 
Fig. 3.9: Litho- en chronostratigrafie van het Tertiair in Vlaanderen13. 
                                                            
12 www.dov.vlaanderen.be  
13 www.dov.vlaanderen.be  
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Volgens de quartairgeologische kaart zijn de aanwezige bodems gevormd in eolische afzettingen 
(zand tot silt) uit het Laat-Pleistoceen (Weichseliaan) of het Vroeg-Holoceen (fig. 3.10). 
 
 
 
Legende14: 
 
Fig. 3.10: Quartairgeologische kaart met aanduiding van het projectgebied15. 
  
                                                            
14 Bogemans 2005. 
15 www.dov.vlaanderen.be  
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3.3.3 Bodemeenheden rond de site en hun eigenschappen  
 
Binnen de grenzen van het projectgebied komen twee bodemseries voor, namelijk w-Zdmb-gronden 
en Sepz-gronden (fig. 3.11). 
 
w-Zdmb zijn matig natte zandgronden met diepe antropogene humus A horizont en een variante op 
middelmatig zand (mediaan 150 – 200 µ) ( ...b) met klei-zandsubstraat beginnend op geringe of 
matige diepte (w-). 
In deze bodemserie is het begraven profiel een weinig ontwikkelde podzol of een gleygrond, of rust 
de humeuze bodemgrond rechtstreeks op een gegleyifieerde ondergrond. Het substraat bestaat 
meestal uit een opeenvolging van zandige en dunne, plastische, kleverige en ijzerrijke kleiige lagen. 
Het hoog gehalte aan vrije ijzeroxiden geeft aan de ondergrond een roestige kleur16. 
 
Sepz zijn natte gronden op lemig zand zonder profielontwikkeling, grover wordend in de diepte (...z).  
Sep is opgebouwd uit bruin tot donker grijsbruin, zwak kleiig stroomzand. Vanaf 30 cm is het 
materiaal bruin en op ca. 50 cm grijs en geoxideerd. Op deze diepte vermindert de zandfractie en 
wordt het zand sterk kleiig. Geleidelijk verminderen ook de roestverschijnselen en vanaf 100 cm 
diepte is het materiaal uitgesproken grijs.  
Sepz heeft meestal een kleiig-zandige bovengrond van wisselende dikte (20-50 cm), met een gehalte 
aan organische stof van 3-5% en talrijke roestvlekjes, rustend op zand. Normaal wordt in de 
bovengrond de textuur zwaarder en het gehalte aan organische stof groter naar onder; het kan 15-
20% bereiken in het Broek van Stabroek. Een gereduceerde horizont kan voorkomen op meer dan 80 
cm, dikwijls gepaard gaande met sporen van een oudere vegetatielaag17. 
 
Er zijn geen historische bodemprofielen die overeenkomen met de twee bodemtypes die voorkomen 
binnen het onderzoeksgebied (fig 3.12). Er is geen aanduiding voor erosie op het terrein (fig. 3.13). 
 
                                                            
16 Snacken & De Coninck 1964: 38. 
17 Ibidem: 54.  
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Fig. 3.11: Overzicht van het bodemlandschap met aanduiding van het onderzoeksgebied18. 
 
  
Fig. 3.12: Overzicht van de historische bodemprofielen met aanduiding van het onderzoeksgebied19. 
                                                            
18 www.geopunt.be   
19 www.geopunt.be   
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 Fig. 3.23: Bodemerosiekaart met aanduiding van het onderzoeksgebied20. 
 
 
3.4 Gekende archeologische waarden en indicatoren 
 
In de databank van de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) (fig. 3.34) zijn voor wat betreft de 
directe omgeving van het projectgebied vier vindplaatsen geregistreerd. Ten noorden van het 
projectgebied bevindt zich de locatie van een lusthof (“het Blauwe Hof”) en bijgebouw (de 
“Speelcamere”) (CAI 112005). Het bijgebouw dateert vermoedelijk uit de 16de eeuw. De locatie CAI 
112024 in het westen is de plaats waar volgens de Ferrariskaart een molen stond, maar deze is nu 
echter verdwenen. Ten zuidwesten werden ter hoogte van CAI-locatie 105036 bewoningssporen uit 
de late middeleeuwen (15de en 16de eeuw) aangetroffen. Specifiek gaat het om twee afvalkuilen, een 
gedempte poel en twee restanten van grachten. Bij CAI 105037 werden sporen van een bakstenen 
muur gevonden. Mogelijk gaat het om een deel van  het kasteel van Muysbroeck dat ook op de 
Ferrariskaart zichtbaar is. 
 
                                                            
20 www.geopunt.be   
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Fig. 3.34: Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied21. 
 
De Ferrariskaart (1771-1778) (fig. 3.45) toont een landelijk gebied, met perceelsafbakeningen door 
middel van bomenrijen. De Atlas der Buurtwegen (fig. 3.56) en de kaart van Vandermaelen (Fig. 3.67) 
geven beiden hetzelfde beeld weer. Op de kadasterkaart van Popp is geen bebouwing aangeduid 
(Fig. 3.78). 
 
 
Fig. 3.45: Uittreksel uit de Ferrariskaart met situering van het projectgebied22. 
 
                                                            
21 www.agiv.be  
22 www.geopunt.be   
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Fig. 3.56: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen met situering van het projectgebied23. 
 
 
Fig. 3.67: Uittreksel uit de kaart van Vandermaelen met situering van het projectgebied24. 
 
                                                            
23http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drom/dienst-stedenbouwkundige-beroepen/buurt-en-
voetwegen.html  
24 www.geopunt.be  
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Fig. 3.78: Uittreksel uit de Popp-kaart met situering van het projectgebied25. 
 
In de inventaris voor het wereldoorlogerfgoed staan geen locaties in de omgeving van het 
projectgebied aangeduid26. Het projectgebied behoort niet tot een beschermd landschap, noch is er 
één in de buurt27. 
 
 
3.5 Geplande werken  
 
Op het terrein zullen vier woonblokken worden gebouwd. Blok A en blok B worden langs de 
Wilgenstraat gebouwd, blok C en blok D worden langs de Knotwilgstraat gebouwd (fig. 3.19). Bij blok 
A zal er 1,2 m onder het maaiveld uitgegraven worden. Bij blok B is dit 1,45 m, bij blok C 1,4 m en bij 
blok D tot 1,6 m. Daarnaast worden verspreid over het terrein vier regenwaterputten gegraven met 
een maximale diepte van 2,4 m onder het huidige maaiveld. Rond de blokken worden 
omgevingswerken (aanleg tuin en dergelijke) gepland, waarbij tot 0,3 m diep afgegraven wordt (fig. 
3.20).  De bestaande nutsleidingen worden heraangelegd. De uitgegraven grond wordt deels op de 
site gestockeerd voor latere heraanvullingen (ca. 1250m³), de overige hoeveelheid grond (ca. 
1900m³) zal worden afgevoerd. 
 
Het waterpeil zou zich bevinden tussen 1,2 en 1,4 m onder het maaiveld. Grondbemaling zal 
afhankelijk van de periode van uitgraving en de grondwaterstand op dat moment al dan niet 
voorzien moeten worden. Grondverbetering werd niet in het dossier voorzien. 
                                                            
25 www.geopunt.be  
26 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/woi  
27 https://geo.onroerenderfgoed.be  
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Fig. 3.19: Inplantingsplan.  
 
 
Fig. 3.20: Plan met aanduiding van de zones met toekomstig grondverzet.  
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Hoofdstuk 4 Verkennend booronderzoek 
 
 
4.1 Inleiding 
 
Verspreid over het terrein werden zes boringen uitgevoerd (fig. 4.1).  De verkennende boringen 
werden door L. Fockedey (bodemkundige) geplaatst met behulp van een Edelmanboor met een 
boorkopdiameter van 7 cm. De locatie van de boorpunten werd ingemeten met een GPS-toestel.  
 
Bij boring 4 (B4) werd op een diepte van 25 cm – mv puin aangetroffen. Rondom dit boorpunt 
werden nog enkele controleboringen geplaatst, waarbij telkens opnieuw op puin werd gestoten. De 
reden hiervoor was de aanwezigheid van een talud van duidelijk antropogene oorsprong. Alle extra 
controleboringen werden niet ingemeten noch gefotografeerd, wegens de éénvormige resultaten. 
 
Fig. 4.1: Boorpuntenkaart. 
 
Boring X-coördinaat Y-coördinaat Z-coördinaat 
B1 153779.699 221903.795 6.707 
B2 153771.099 221921.802 6.501 
B3 153809.043 221935.097 6.651 
B4 153796.48 221954.353 7.156 
B5 153850.783 221941.015 6.89 
B6 153863.693 221948.615 6.89 
Fig. 4.2: Coördinaten boringen. 
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4.2 Resultaten van de boringen en aanbevelingen 
 
 
4.2.1 Resultaten 
 
De bodemprofielen zijn gemakkelijk te interpreteren. Alle profielen vertonen een lemig zandige 
humeuze A horizont. Deze gaat over in een zandige ondergrond zonder profielontwikkeling. Het is 
niet duidelijk of het textuurverschil te maken heeft met het antropogene karakter van de humeuze A 
horizont.  
 
De profielen vertonen allemaal een vrije dikke antropogene humus A horizont (40 tot 65 cm). Of het 
hier dan ook om plaggengronden gaat kan niet zomaar uitgemaakt worden. Deze horizont bevat 
zwaarder materiaal (klei). Daaronder bevindt zich een roestige zandige horizont die snel overgaat in 
een gereduceerde horizont (vanaf 70 tot 115 cm). 
 
De beschrijving komt dan ook goed overeen met deze van de bodemkaart, namelijk Sepz heeft 
meestal een kleiig-zandige bovengrond van wisselende dikte (20-50 cm), met een gehalte aan 
organische stof van 3-5% en talrijke roestvlekjes, rustend op zand. 
 
 
4.2.2 Aanbevelingen 
 
Het is duidelijk dat er zich over de hele oppervlakte een dikke antropogene humus A horizont bevindt 
(niet noodzakelijk plaggen). Deze heeft een scherpe ondergrens en daaronder zou het archeologisch 
relevante vlak moeten liggen.  
Op sommige delen van het terrein, namelijk dicht bij de weg en de gebouwen zijn er sporen van 
ophogingslagen (B1 en B4) en liggen mogelijk nutsvoorzieningen (aanwezigheid electriciteitskastjes). 
De roestige vlekken die voorkomen langs de plantenwortels, de vegetatie en het feit dat er op het 
terrein water lag tijdens het veldwerk bevestigen de ongunstige drainering (drainageklasse e) van de 
gronden. 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek zou het moeten volstaan om de dikke antropogene humus A 
horizont (Ap) te verwijderen om het archeologische relevante vlak te bereiken. 
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4.3 Foto’s en beschrijving van de boorprofielen 
 
Algemeen (van toepassing op alle boringen): 
Coördinatenstelsel: Lambert 
Wijze van plaatsbepaling: GPS 
Uitvoerder: Ludo Fockedey 
Datum: 15/10/2014 
Lithologie: 
 - Vochtig beschreven 
 - Details textuur:  bestaat niet in Belgisch systeem 
- Bijmenging of andere hoofdbestanddelen: geen bijmenging bepaalbaar. 
- Cohesie/mate van weerstand: niet te bepalen met boringen 
- Sedimentaire eigenschappen: niet te bepalen met boringen 
- Trends in een laag: geen trends waar te nemen 
- Geologische interpretaties: niet te bepalen met boringen 
- Bodemkundige interpretaties: antwoorden op de onderzoeksvragen 1, 2 en 3 
- Archeologische indicatoren: de dikke humeuze A horizont als mogelijke aanduiding voor  
plaggen. 
Elke boring werd gefotografeerd en beschreven volgens status 4 van de FAO richtlijnen28. 
 
Boring 1 (B1) 
 
 
  
                                                            
28 Hierbij interpreteert de bodemkundige zelf wat relevant is voor het onderzoek, omdat uit boringen slechts 
onvolledige gegevens kunnen verzameld worden. 
H1: 0-31 cm: licht zandleem, bruin, 
kruimelig, scherpe ondergrens 
(mogelijk ploeglaag), 
H2: 31-75 cm: licht zandleem, bruin, 
roestverschijnselen, scherpe 
ondergrens, 
H3: 75-110 cm: zand, roodbruin, 
roestverschijnselen, 
H4: 110-115 cm: zand, gereduceerd, 
grijs. 
 
GWT: 115 cm 
Boordiepte: 115 cm 
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Boring 2 (B2) 
 
 
Boring 3 (B3) 
 
 
  
H1: 0-41 cm: licht zandleem, bruin, 
kruimelig, roestverschijnselen, met 
verstoringen bleekbruin materiaal, 
H2: 41-61 cm: organische klei, 
scherpe ondergrens, 
H3: 61-68 cm: zand, roodbruin, 
roestverschijnselen, 
H4: 68-93 cm: zand gereduceerd, 
grijs. 
 
GWT op 93 cm 
Boordiepte: 93 cm 
 
H1: 0-55 cm: licht zandleem, bruin, 
roestverschijnselen, scherpe 
ondergrens, 
H2: 55-70 cm: zand, roodbruin, 
roestverschijnselen, 
H3: 70-93 cm: zand, gereduceerd, 
grijs. 
 
GWT op 93 cm 
Boordiepte: 93 cm 
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Boring 4 (B4) 
 
 
 
Boring 5 (B5) 
 
 
Boring op een talud met lichte 
helling. 
 
H1: 0-25 cm: licht zandleem, bruin. 
 
Hieronder werd puin aangetroffen. 
 
GWT niet van toepassing 
Boordiepte: 25 cm 
 
H1: 0-39 cm: licht zandleem, bruin, 
diffuse ondergrens, 
H2: 39-61 cm: licht zandleem, zwart, 
scherpe ondergrens, 
H3: 61-100 cm: kleiig zand, 
bleekbruin, scherpe ondergrens, 
H4: 100-115 cm: kleiig zand, 
gereduceerd, grijs. 
 
GWT op 115 cm 
Boordiepte: 115 cm 
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Boring 6 (B6) 
 
 
  
H1: 0-65 cm: licht zandleem, bruin, 
scherpe ondergrens, 
H2: 65-80 cm: kleiig zand, 
roodbruin, scherpe ondergrens, 
H3: 80-100 cm: zand, geelwit, 
scherpe ondergrens, 
H4: 100-115 cm: zand, gereduceerd, 
grijs. 
 
GWT op 115 cm 
Boordiepte: 115 cm 
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4.4 Besluit 
 
Tijdens het verkennend booronderzoek werden zes boringen gezet. De profielen vertonen allemaal 
een vrije dikke antropogene humus A horizont (40 tot 65 cm). Of het om een plaggenbodem gaat kan 
niet zomaar uitgemaakt worden. 
Op basis van het verkennend booronderzoek kunnen een aantal onderzoeksvragen worden 
beantwoord: 
 
Welke zijn de waargenomen horizonten? 
Zie 4.3 voor foto’s en beschrijving van de boorprofielen. De profielen vertonen allemaal een vrij dikke 
antropogene humus A horizont (40 tot 65 cm). Of het hier dan ook om plaggengronden gaat, kan niet 
zomaar uitgemaakt worden. Deze horizont bevat zwaarder materiaal (klei). Daaronder bevindt zich 
een roestige zandige horizont die snel overgaat in een gereduceerde horizont (vanaf 70 tot 115 cm). 
 
Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
Niet van toepassing. 
 
In hoeverre is de bodemopbouw intact? 
De bodemopbouw is vrij intact. 
 
Welke zones komen in aanmerking voor een prospectie met ingreep in de bodem? 
Het volledige onderzoeksgebied komt in aanmerking voor een prospectie met ingreep in de bodem. 
Er zijn geen elementen die er op wijzen dat bepaalde delen reeds verstoord zijn. De geplande werken 
situeren zich over het hele terrein waardoor geen zones weg kunnen gelaten worden uit verder 
onderzoek. 
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Hoofdstuk 5 Proefsleuvenonderzoek 
 
 
5.1 Overzichtsplan 
 
Na afloop van het veldwerk werd een overzichtsplan gegenereerd van alle GPS-metingen. Dit plan 
werd geprojecteerd op het huidig kadaster (zie bijlage 1). Met behulp van een vectorieel 
tekenprogramma (Inkscape) werd een publiceerbare tekening gemaakt van dit overzichtsplan (fig. 
5.1). 
 
 
Fig. 5.1: Overzichtsplan.  
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5.2 Bodemprofielen 
 
Bij de start van de aanleg van een proefsleuf werd eerst een diepere put gegraven voor het bepalen 
van het archeologisch relevant niveau (aanlegvlak). Van iedere put werd telkens één wand 
opgeschoond in functie van de registratie van de lithostratigrafische en bodemkundige opbouw van 
het terrein. In totaal werden dus vijf bodemprofielen (PR) geregistreerd. 
 
De terreinwaarnemingen zijn in overeenstemming met de gegevens van de bodemkaart en de 
resultaten van het verkennend booronderzoek. Bodemprofiel 1 (PR1) wordt in dit verslag gebruikt 
om bodemopbouw te illustreren en te beschrijven (fig. 5.2)29. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de 
gronden lokaal zijn opgehoogd met puinhoudende sedimenten afkomstig van de voorgaande 
bouwwerkzaamheden rond het terrein. Op een aantal plaatsen dekt dit pakket met bouwpuin een 
donkergrijze ploeglaag (Ap-horizont) af. Ter hoogte van bodemprofiel 1 heeft de sequentie van de 
antropogene horizonten een totale dikte van 70 cm. Hieronder komt - afhankelijk van de plaats - een 
Bh, Bir- of Cg-horizont (gleyige moederbodem) voor. Vanaf een diepte die varieert tussen 70 cm en 
120 cm beneden het maaiveld bevinden de sedimenten van de moederbodem (zwak zandige leem 
tot lichte klei) zich in een waterverzadigde, reducerende toestand (blauwgrijze kleur). Deze 
sedimenten zijn geassocieerd met plantaardige macroresten (wortels). 
 
 
Fig. 5.2: Zicht op bodemprofiel 1 (PR1). 
                                                            
29 Voor een beschrijving van de bodemprofielen wordt verwezen naar bijlage 4. 
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5.3 Het sporen - en vondstenbestand 
 
Er werden vijf sporen van antropogene oorsprong aangesneden. Het gaat om een kleine kuil (S1) en 
greppels (S2 t.e.m. S5). In uitzondering van greppel S3 gaat het in alle gevallen om relicten van 
(postmiddeleeuwse) perceelsafbakeningen waarvan de positie nog steeds overeenstemt met de 
huidige kadastrale indeling van het terrein (zie bijlage 1). In deze donkere, bruingrijze tot lichtbruine 
vullingen werden geen mobiele vondsten aangetroffen in het aanlegvlak, noch bij het couperen van 
greppel S4. Het spoorprofiel van greppel S4 vertoont een komvormige aflijning tot een diepte van 55 
cm beneden het aanlegvlak (fig. 5.3). 
 
 
Fig. 5.3: Zicht op het profiel van greppel S4. 
 
Greppel S3 kan niet worden geassocieerd met de kadastrale indeling van het terrein, wegens de 
afwijkende oriëntatie en breedte van de vulling (fig. 5.4). In het donkergrijze sediment van de vulling 
werd o.a. een glazen fles (zonder opschrift), een brokje steenkool, een koperen handvat van een 
(laden)kast, enkele fragmenten industrieel wit aardewerk en een stuk van een plastic speelpop 
aangetroffen. Deze vondsten - die niet werden ingezameld - wijzen op een datering van de greppel in 
de 20ste eeuw.  
Naast greppel S2 werd een kleine kuil (S1) met rechthoekige aflijning waargenomen (fig. 5.5). De 
kleur en textuur van de vulling komt overeen met deze van de greppel. Hoewel het spoor niet werd 
gecoupeerd kan het worden geïnterpreteerd als een paalkuil uit de postmiddeleeuwse periode.   
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Fig. 5.4: Zicht op greppel S3 in het aanlegvlak ter hoogte van proefsleuf 3. 
 
 
Fig. 5.5: Zicht op greppels S2 en kuil S1 in het aanlegvlak ter hoogte van proefsleuf 2. 
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Hoofdstuk 6 Synthese 
 
 
6.1 Interpretatie en datering 
 
Het projectgebied situeert zich in een zone met een ongunstige drainage van de gronden 
(drainageklasse e). Een kenmerkend aspect hiervan is het voorkomen van afzettingen in een 
gereduceerd (waterverzadigd) milieu vanaf een diepte die varieert tussen 70 en 120 cm beneden het 
maaiveld. De kans op het aantreffen van een dense archeologische sporenconcentratie wat zou 
wijzen op (pre)historische bewoning van het terrein was dus vrij klein.  
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden wel segmenten van greppels aangesneden die een relict 
vormen van postmiddeleeuwse perceelsafbakeningen. De oriëntatie ervan kom nog steeds overeen 
met de huidige kadastrale indeling van het terrein. Er werd geen vondstmateriaal aangetroffen dat 
met deze greppels is geassocieerd. De vulling van een greppel met afwijkende oriëntatie en breedte 
bevatte wel een assemblage van 20ste eeuws vondstmateriaal. 
 
 
6.2 Beantwoording onderzoeksvragen 
 
Welke zijn de waargenomen horizonten? 
Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
In hoeverre is de bodemopbouw intact? 
Ter hoogte van het projectgebied komen zwak zandige leemgronden voor met een ongunstige 
drainage (drainageklasse e). Het terrein is lokaal opgehoogd met sedimenten en bouwpuin afkomstig 
van een eerder bouwproject. Hieronder komt een ploeglaag (Ap-horizont) voor die een Bir- of Cg-
horizont (gleyige moederbodem) afdekt. Vanaf een diepte die varieert tussen 70 cm en 120 cm 
beneden het maaiveld bevinden de sedimenten van de moederbodem (zwak zandige leem tot lichte 
klei) zich in een waterverzadigde, reducerende toestand (blauwgrijze kleur). Deze sedimenten zijn 
geassocieerd met plantaardige macroresten (wortels). Aangezien de terreinwaarnemingen van het 
verkennend booronderzoek en het proefsleuvenonderzoek in overeenstemming zijn met de 
gegevens van de bodemkaart, kan de bodemopbouw als intact worden geïnterpreteerd. 
 
Welke zones komen in aanmerking voor een prospectie met ingreep van de bodem? 
Het volledige areaal van het projectgebied kwam in aanmerking voor een prospectie met ingreep in 
de bodem aangezien er nergens sprake was van intense bodemverstoring. 
 
Zijn er sporen aanwezig? 
Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
Er werden vijf bodemsporen (vier greppelsegmenten en één kleine kuil) van antropogene oorsprong 
geregistreerd. 
 
Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
De spoorvullingen tekenen zich duidelijk af in de omringende sedimenten van de moederbodem.  
 
Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?  
Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, ...) die kunnen wijzen op een inrichting 
van een erf/nederzetting? 
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De aangetroffen sporen (greppels) zijn geassocieerd met postmiddeleeuwse perceelsafbakeningen. 
 
Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
Het volledige sporenbestand dateert uit de postmiddeleeuwse periode. Eén greppel kan op basis van 
het vondstmateriaal in de 20ste eeuw worden gedateerd. 
 
Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over de aard en 
omvang van occupatie? 
Niet van toepassing. 
 
Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? Zo ja, hoeveel niveaus zijn er te 
onderscheiden?  Wat is de omvang? Komen er oversnijdingen voor? Wat is het, geschatte, aantal 
individuen? 
Niet van toepassing. 
 
Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologische vindplaatsen? 
Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats? 
Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen behoud in 
situ)? 
Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: wat is de ruimtelijke afbakening (in drie 
dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek? Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, 
zowel vanuit methodologie als aanpak voor het vervolgonderzoek? 
Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken 
nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 
Niet van toepassing. 
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2014-419-OVERZICHT-FO
-1
Vergunningsnummer
(S)poor, (PR)profiel, (SL)euf, (W)erk(P)ut, (L)osse(V)ondst, (P)aleo(B)oring, (M)etaal(D)etectie, ...
(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, (V)ondst, ...
Volgnummer
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Bijlage 2   Fotoinventaris
2014-419-OVERZICHT-FO-1
2014-419-OVERZICHT-FO-2
2014-419-OVERZICHT-FO-3
2014-419-OVERZICHT-FO-4
2014-419-OVERZICHT-FO-5
2014-419-OVERZICHT-FO-6
2014-419-PR1-FPR-1
2014-419-PR1-FPR-2
2014-419-PR1-FPR-3
2014-419-PR1-FW-1
2014-419-PR1-FW-2
2014-419-PR1-FW-3
2014-419-PR1-FW-4
2014-419-PR1-FW-5
2014-419-PR2-FPR-1
2014-419-PR2-FPR-2
2014-419-PR2-FPR-3
2014-419-PR3-FPR-1
2014-419-PR3-FPR-2
2014-419-PR3-FPR-3
2014-419-PR4-FPR-1
2014-419-PR4-FPR-2
2014-419-PR5-FPR-1
2014-419-PR5-FPR-2
2014-419-S1-FV-1
2014-419-S1-FV-2
2014-419-S2-FV-1
2014-419-S2-FV-2
2014-419-S3-FV-1
2014-419-S3-FV-2
2014-419-S4-FC-1
2014-419-S4-FC-2
2014-419-S4-FV-1
2014-419-S4-FV-2
2014-419-S5-FV-1
2014-419-S5-FV-2
2014-419-SL1-FO-1
2014-419-SL1-FW-1
2014-419-SL1-FW-2
2014-419-SL1-FW-3
2014-419-SL1-FW-4
2014-419-SL1-FW-5
2014-419-SL1-FW-6
2014-419-SL2-FO-1
2014-419-SL2-FO-2
2014-419-SL2-FO-3
2014-419-SL3-FO-1
2014-419-SL3-FO-2
2014-419-SL3-FO-3
2014-419-SL4-FO-1
2014-419-SL4-FO-2
2014-419-SL4-FO-3
2014-419-SL4-FO-4
2014-419-SL5-FO-1
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Textuur:
Re Redelijk
Ze Zeer
Za Zacht
Ha Hard
Va Vast
Lo Los
Z Zand
L Leem
K Klei
V Veen
Afkortingen:
Aflijning:
Re Redelijk
Ze Zeer
S Scherp
D Diffuus
Sl Slecht
Go Goed
Var Variabel
Nat Niet af te lijnen 
Bijmenging:
Bio Bioturbatie
Hu Humus
Glau Glauconiet
BC Bouwceramiek
KM Kalkmortel
CM Cementmortel
ZM Zandmortel
HK Houtskool
Fe IJzerconcreties
Fe-slak IJzerslak
FeZS IJzerzandsteen
Mg Mangaan
ZS Zandsteen
KZS Kalkzandsteen
KS Kalksteen
LS Leisteen
NS Natuursteen
KW Kwarts
SK Steenkool
VL Verbrande leem
Vondsten:
An Andere
Bo Bouwceramiek
Ce Ceramiek
Fa Faunaresten
Fl Floraresten
Gl Glas
Ku Kunststof
Le Leder
Li Litisch materiaal
Me Metaal
Mu Munt
Na Natuursteen
Pi Pijpaarde
St Staalname
Kleur:
L- Licht
D- Donker
Br Bruin
Gl Geel
Go Groen
Gr Grijs
Or Oranje
Rd Rood
Wt Wit
Zw Zwart
Bl Blauw
Pr Purper
Rz Roze
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Bijlage 3   Sporeninventaris
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Kleur:
gevl. gevlekt
gelg. gelaagd
gebr. gebrokkeld
hom. homogeen
het. hetrogeen
m. met
k. kern
r. rand
vl. vlekken
sp. spikkels
lg. lagen
lgs. laagjes
br. brokken
fi. fibers
to. tongen
wi. wiggen
le. lenzen
1 2 1 Kuil Rechthoekig ReS gevl. DGr-Br L>Z Hu 35x25x
2 2 1 Greppel Langwerpig ReS gevl. DGr-Br L>Z Hu x50x Onbepaald
3 3 1 Greppel Langwerpig ReS gevl. DGr-Br L>Z
Hu, BC, BS, DP,
Plastiek
Gl, Ce,
Me
x105x Onbepaald
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1
4 4 1 Greppel Langwerpig ReS gevl. LBr-Gr L>K x65x55 Onbepaald
5 4 1 Greppel Langwerpig gevl. DBr-Gr L>Z Hu x60x Onbepaald
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Bijlage 4   Profielinventaris
Profiel
1. Algemene gegevens
PR1
1. Beschrijver: Nick Van Liefferinge, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Kapellen - Wilgenstraat
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: donderdag, 22/10/2015
7. Tijdsstip: 08:39:35 u.
8. Landgebruik: Park
9. Weersomstandigheden: ,
10. Oriëntatie: NVT.
11. Bodemeenheid:
H1 (Aa)
-55 cm: L>Z; gevl. DBr ; Bouwpuin; ReS rechte
ondergrens.
H2 (Ap)
55-70 cm: L>Z; DGr ; Hu; ReS rechte ondergrens.
H3 (BC)
70-120 cm: L>Z; gevl. Or-Gl m. Wt-Gr vl. ; Fe;
ReS rechte ondergrens.
H4 (C)
120- cm: L>V; DBl-Gr ;
Bereikte diepte: -150 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
2. Profielbeschrijving
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Profiel
1. Algemene gegevens
PR2
1. Beschrijver: Nick Van Liefferinge, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Kapellen - Wilgenstraat
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: donderdag, 22/10/2015
7. Tijdsstip: 08:45:02 u.
8. Landgebruik: Park
9. Weersomstandigheden: ,
10. Oriëntatie: NVT.
11. Bodemeenheid:
H1 (Aa)
-60 cm: L>Z; hom. DBr ; Hu; ReS rechte
ondergrens.
H2 (Bh)
60-90 cm: L>Z; gevl. DBr m. LWt-Gr vl. ; ReS
rechte ondergrens.
H3 (Cg)
90-120 cm: L>Z; gevl. LOr-Gr ; ReS rechte
ondergrens.
H4 (Cg)
120- cm: L>Z; gevl. LBl-Gr ;
Bereikte diepte: -130 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
2. Profielbeschrijving
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Profiel
1. Algemene gegevens
PR3
1. Beschrijver: Nick Van Liefferinge, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Kapellen - Wilgenstraat
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: donderdag, 22/10/2015
7. Tijdsstip: 08:50:50 u.
8. Landgebruik: Park
9. Weersomstandigheden: ,
10. Oriëntatie: NVT.
11. Bodemeenheid:
H1 (Aa)
-50 cm: L; gevl. LBr ; ReS golvende ondergrens.
H2 (Ap)
50-75 cm: L>Z; hom. DGr ; Hu; ReS rechte
ondergrens.
H3 (Cg)
75-110 cm: L>Z; gevl. LGl-Go m. LOr vl. ; Fe; Var
golvende ondergrens.
H4 (C)
110- cm: L>V; Bl-Gr ;
Bereikte diepte: -140 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
2. Profielbeschrijving
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Profiel
1. Algemene gegevens
PR4
1. Beschrijver: Nick Van Liefferinge, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Kapellen - Wilgenstraat
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: donderdag, 22/10/2015
7. Tijdsstip: 08:54:59 u.
8. Landgebruik: Park
9. Weersomstandigheden: ,
10. Oriëntatie: NVT.
11. Bodemeenheid:
H1 (Aa)
-45 cm: L>Z; gevl. LBr-Gr ; Hu; ReS getande
ondergrens.
H2 (Cg)
45-70 cm: L>Z; gevl. LOr-Gl ; Fe; ReD
onregelmatige ondergrens.
H3 (C)
70- cm: L>V; Bl-Gr ;
Bereikte diepte: -110 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
2. Profielbeschrijving
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Profiel
1. Algemene gegevens
PR5
1. Beschrijver: Nick Van Liefferinge, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Kapellen - Wilgenstraat
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: donderdag, 22/10/2015
7. Tijdsstip: 08:57:21 u.
8. Landgebruik: Park
9. Weersomstandigheden: ,
10. Oriëntatie: NVT.
11. Bodemeenheid:
H1 (Ap)
-55 cm: L>Z; gevl. LBr-Gr ; Hu; Var getande
ondergrens.
H2 (Cg)
55- cm: L>Z; gevl. LGo-Wt ;
Bereikte diepte: -85 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
2. Profielbeschrijving
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